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19田：紀フランス版画の闇と）℃
Lightand　Darklless　in　lgth　Ck・intUtT．Y　Frellch　Prints
∫ヤIUj：2010イ「9ナ」181　i．－11Jl2811
肖崔：iiC［、’晒1亀峡術館
Du「a！iol〕：18Sel）telllber－28　Novelllbel’2010
0rgaliizer：National　Muse田lmfWestel‘11　Art
’11角81所蔵（ノ）19111：紀フランス版lllliから、シャルル・メリヨン、ロドルフ・　　　　This　exhibilioll　lealured　f（，rtン・19th　celltury　French　prints　frorn　the
ブレダンをIli心として、フェリ・，クス・ブラ。クモン、オディ・ン・ル1・ン　NMW．A　cL°］lecti°IL，1‘lcusm9°n　Ctia「kes　Mery°n　and　R°d°lphe　B「esdin・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　l1〕cludillg　l’（！1ix　Bl’ac（lueillond　alld⊂）di］on　Redon．　Meryor）
の作【llltlを含め、40点を展示したメリヨンは、急速に近代化されてい　　　　persistelltly　sollght　out（1［1（i　depicted　tl）e　ancient　neighbc）rhoo（is，　Seine
くバリにあって、lliきよき街の姿をセーヌ河lirトや路地に見出し、執拗　　　　riverbanks　an〔l　fo〔｝tpaths　of　Paris．　a　rapid【y　moぐlemizing　city　during　that
に描いていくその作品は蒔人で批評家0）ボードレールのHに留　　　　Pe「iod’Hls　wo「ks　caughUhe　ey⊂（）f　the　Poet’F「itic　Baudelai「e　aild（）f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　painters　like　Bracquemond，　who　sought　to　revlve　the　etching　inedium．
まり、またブラックモンなどエッチングの復興を目指す［llii家たちによ　　　　Bresdin　crヒdte（1　densc　ly　worked　spac（s　of　woods　and　inarshes　peopled
って高い評fllliを得た、，またブレダンは、森や沼地にうごめく人や動　　　　with　figures，　aniinals，　insects　and　mor（　．　Redoll，　the　Symbolist　I）ainter，
物、昆虫などを濃密な空間に描いた1深い黒を用い、幻想i’1〈jな版　　　　c「曾ated円yste「i°us　P「iJ）ts　iP　da「k　black　t（》lic　s「having　o「iginally　stu〔lie（i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prlntmakmg　un（1er　Bresdin，　The〔　．xhibitioii　it］tr（》duced　viewers　to　a
plliを制作した象徴i三義の画家ルドンは、ブレダンから版画技法を　　　　mysterious　wol．ld　from　the　lgth〔．（、11tury．　expressed　in　the　finely
学んでいる4人の版画を通じて、闇と光の表現が織りなす19・III二紀　　　　intelw〔）v（・n　dai’kncss　an（i　hght．　made　p（・ssible　by　the　prillt　lnedium．
の幻想lll：界を紹介した、、　　　　　　　　　　　　　（大屋遼那）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Mina　Oya）
シャルル・メリヨン［1821－1868］　　　　　　　　　　エッチング　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　《ノートル＝ダム、劉究の1；i［廊》
「パ1瞬ll蜘，ili』　　　　　　　2∠L7Xl3Cm　qlilN’＞　　　　　　　185・　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toure〃e　Rue　de　la　Tixe’rcinderie　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴでング
Charles　Meryon［1821－1868］　　　　　　　　　　　　c．1852　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27，5×16．2　cm（1由卜1．）；28．3×175　cm（版、j．）
《吸1flL！AL》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21・・）×1（，・2…（im・9・）：28・3×　17・：・cm（platc〕
蝉、久，ラ，ポ，。，、絶。、イ。久薄、穂）　5　　　　　　蹴禦・m・・d・一）2・（・v／v・
紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《サン＝テティエンヌ＝デュ＝モン》
L）O．2×132cm（片反・jつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852イトビ頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
1島轡　　　　　孟獅1㍉1ント’湘レ　　繍繍フt／
Etchil19，（hyPoillt　alld　brOWIl　ink　on　greenish　Pal）er　　　　Saint－Etient～e．（／‘1－Morlt　　　　　　　　　　　　　　エッチン久ドライホイント
20．2XIi3．2　cn1（pl三lte）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16．7×16．3　cm〔［【Ili・」’l
l濫　階1°　　　　繍憎1灘1…11t3　　繍盈1”
・　　　　　　　　・elt・・1…S・hne・d－・・25・IVIV］1・　　　腎lllll、；1、鼎1欝、，Illl，
《ル・プティ・ボン》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2009－OC）1｛〕
1850年　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　Dclt・il　3：｛1S・hn・id・rmil・ISO（＞IIIXD
エッチング、エングレーヴィン久薄緑色σ）紙　　　　　　　　《ノートルニダムの揚水機》
2G．2　x　18．9｛．・m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852fトエソ」∫条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
締〃R・・’　　　　趨論・・計1・，174・253・・uv・　・1・・　1、缶Dレ＝叫院U’後陣》
1膿欄鼎n9・9…sh　pape「　　　綜島榊・惚゜αm・　　　　磁ゑ篇鴇：謝；，了1舗1
灘聡一一12・）（・V／・X・　　ll：1舗　；㌫ll　ll7－一・）1・te・　鰍・’de　de　N（’）tt？－D・〃・・
3　　　　　　　　D…“・1・S・hne・d・・－2・（VIII／X・　　　旱賜窒1ぎ1！書liill耀13：腿，，9。．（P，。，。，
《lLS㍉li’上答》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・200～）ざ）Ol1　　－1852年以降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delteil38；Sclmeldq’mal1’li，（lv／1X）
エッチン飢エングレーヴィン久シン・コレ　　　　　　　　《ボン・ノートル＝ダムのアーチ》
24．7×18．5cm（lt“卜」’）1262×18．6　cln〔汁反・」’）　　　　　　　　　　　　　　1853｛トユソ、【；条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
繍ll霊！晦　　　　脇粂1詔：溜三．1・195…・榊　　繍，市σ鵬
Et・hi・9、　e・9…i・9J　and　chine　c；・116　　　　　　L・・Arche　du　Poiit　IVottJe－Dame　　　　　　エッチンク
2L7×18．tt　cln（imagc）：2〔i．2　x　18．｛S　cm（plate）　　　　　　　　　　　　1853　and　later　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：3・8×112cm（1由i・j’）
蹴騰h・e・d…一・2・・VI／X・　　騰、1鼎　職，1．ltt．1。1，．5c。，pl、t．）　惚・3・・め・〃（1・ies　d・！・”1…〃奮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2｛｝09’00〔）8　　　　　　　　　　　Et、r、i・9
4　　　　　　　　　　　　　D・lt・il　25・Sd1・d・k「m・・28（IVIVII）　　　　　13．8・112・m（im・9・つ
《テ・クセラ・ドリ街の小塔》　　　　　　　　　　　　　8蒜膿1〕、11。hn。、d。，、11。。、、（IVIV，
2一
12
シャルル・メリヨン
《エコール・ド・メドシヌ街22番地の小塔》
1861年以降
エッチン久ドライポイント、シン・コレ
17．9×10．2cm（画寸）；21．2×13．2　cm（版・」’）
Charles　Meryon
Toure〃〔～，　Rue　d（？1　’Eco！（～（1uルノ4dθc加e，22
1861and　later
Etching，　d乃「point　arld　chjrle　c（）11C－
17．9×102cm（image）；212×132　cm（plate）
G．2009－00ユ8
De［teil　41；Schneiderman　72（XIVIXIV）
13
シャルル・メリヨン
《アンリ4世校、あるいはナポレオン高等もγ：
校》
1863－64｛F
エッチング
22．9×41．8cm（1町・」つ；29．8×48．4　cm（Ilsc・」つ
Charles　Meryon
C（，II∂9e　Henri　IV　ou∠ツc（三e〈laρole’on　　　　　　　　　　　　　I867イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
1863：64　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロドルフ・ブレダン
1搬1、、。m（imag，）、2，．、。48．、，。，p、。。）　　57・1・44…mq・IIN・　　　　　《森のなかの小川》
G，2009－oO21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rodolphe　Bresdin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1880年
Delteii43；Schneiderman　91（XIXID　　　　　　　　　　　Le　BOn　SOmarit（ln　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18×25cmq山卜」つ
1，4。ル・レ・メリヨン　　　講：灘：ξ…mage・　　　鷲贈1瀧。is
《海・陥’》　　　　　　　　　　　　Va。　G。lder　100　　　　　　　　　　　1880
1865イrヒ頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et（：hiT］g
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18×25Cm（image）
14・・1・・mq・llN・）・1・・9・14・・…版・J・・　　轡ドルフ．ブレダン　　　　燃脇5（1／D
Charles　Meryon　　　　　　　　　　　　　　《蝶と沼》
乙0ルfin　istre（ゴe　10ルグと1r’η（ヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868｛卜
c’18G5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、シン・コレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18xlLlcHlqilll寸｝　　　　　　　　　　　　　　　ロドルフ・ブレダン
14．3×111cm（image）116、9×14．7　cm（plate）
G．2・・9－・・22　　　　　　　　R。d，）lph，　B・e，di・　　　　　　　《枝》
D・1t・il45・S・hr1・i・1・rrnari　94（VIVH）　　　　　L・PCIρi〃・n　et　Z・M・・e　　　　　　　エッチ孫シン1コレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．5×6．9cmq由い」っ
醤ド・レフ・ブ・ダ・［1822－1885’］　　繍窟牒畔　　　騨獣esdin
《イポリッド・ド・ティエリー＝ファルタン作「寓　　　　Van　Gc　lder　124（i川1）　　　　　　　　　　　　　Etching　tn1（i　chille　coll6
話と物語」のための扉絵》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105×6’9cm（image）
　＿　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2009－〔｝02711・i：1；li・・　　　　　習ドルフ．ブレダン　　　　Va・G・ld・・14G・／1）
24×19．7Cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《沼地の背後の村々》　　　　　　　　　　　　23
Rodo［phe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　　　1878年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェリックス・ブラックモン［1833＿1914］
伽辮陥認顧伽α’17’θs＞de　Ilト1徽漁謡守，　　　　《も勉
1871S　tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18541「
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rodolphe　Bresdin　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
24・19．7・m　　　　　　　　　L・・Vi〃・∫0・漉’・・！・椥ゼ・・8・　　　　　26・9×19・8・m（版’」つ
轍）1｝：11111122　　　　　Li，Z￥、9，aphand。hme、。IIC）　　　　F61i・B・acquem・・d［18・33－1914］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19」・15．6，m（imag。）　　　　　　　鯵伽ρ・S
皆ドルフ．ブ、ダン　　　騰　・翫・A・・1／111）　　　翫、。III　、plclte）
《死の・欄》　　　　　　　2。　　　　　　　　　G2〔1°：3－°°2°
膨轡版）　　　　　　・ドルフ・ブレダン　　　　　24
21．8×　15．2　cm　（［山卜j・）　　　　　　　　　　　　　　《魔法の家》　　　　　　　　　　　　　　　　　フェリックス・ブラックモン
R。d。lphe　B，e、di，　　　　　｛ll夢1；。、、。．コレ　　　　　《かもめ》
La　Corne’die　de　la　M・r’t　　　　　　　17．2。24．3。m　q，・、i、j－）　　　　　　　　エッチング
1861　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45，3x27，1c’tn
l1脱講｝：男・lm・ge・　　鴇綿綿詫　　1燃鰍・m・・d
…ier84　　　襯押欝ll6　　繍　凹
17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Var］Geldc　r　l35（1／1）
ロドルフ・ブレダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25～30
《善きサマリア人》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェリックス・ブラックモン
28
ll’ラ・フ・a．ンテーヌの寓li【雪．1　　　　　　　　　　　　　　の1偶、兵隊（ノ）姿、後ろ足で、’ノ：っ　：頭（ノ）1’1い　　　　　Et　t（♪llt（・s　sot’t（，．s　d（，　i）（3t（．s　e艀（）yabies
lgM6fl出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬に曳かれた戦ll◎　　　　　　　　　　　　　　s〃’窺ssρ〃’
．・一・帰ンク　　　　　　　　　　　　29，！・2｛1．SCtn　　　　　　　　　　　：｛12x221CIIl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．lf）9P－O〔｝16
f：（’lixBrac（lttemond　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一一．‘ヂ‘1ノ，or（！ttll（・〃（1（ltl（・（／’（♪（lu，（・〃Sl’it（’〃”（・　　　　　　　　Me11eri〔，91
＜1”ahl（Js‘d（・L（，1・’（）tltaill（）＞　　　　　　　　1）1’・Stitt’e’（・ゴ（・（’‘）i〃（！』t〃”（・’〃1）／（・，　tl〃（J　t）19’lt’（・・　（1（）
P・1・li・1wd　in　ISS“　　　　　　　　　　sold・’t・　tt〃・’ノllll・・（ttll’（’1／・’tl・x’・’1’・’1・’‘〃1・y　b1・ttl（1s　　isg
l朕舳・ 　　　　　　　齢螺（劉・　　　　　　姪る所にII・’1／／tが燃えさかる》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，lt）99．OOO！）　　　　　　　　　　　　　　　2【）．・1×15、8　Cm
25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mellerio　8．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
《猿と猫・ギ・…一ヴ・モ・一の原・嚇　　　　　　　　　　　ll｛1’鑑臨脚ρ”es　fl°mわ゜tent．
3・・1x2・・4・mq【h卜P　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　　　G．1999，0｛｝17
1，（・揃’g（・（・〃（・（．’llat　（d’（’ρt’i）s　（］ttstat）e　　　　　　　《それは：つの翼のドにしつの大罪を抱え　　　　　Mdk」「i°92
Moreattノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　た悪魔である》
：駅o’1×2｛｝’4cln〔in1三亘9（つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2L）　，5×20cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40
1、1°°1－（｝e°2　　　鱗脚ぢ綴聯一灘襯慧5　に’イエ
繍淵）　スターヴ゜モ゜曽1翻　　　灘欝耀呂鯉
ム・IS・nge・f’un〃al）itant　du　Mug・1・（d’・P・es　　3：3　　　　　　　　　　G・1gg脚i8
Gtistoveルfo　reau）　　　　　　　　　　　　　　　《…そして空から舞い降りてきた・A羽の．大き　　　　Melle「1°93
27・6×2L7Cin（imagtt　）　　　　　　　　　　　　　な烏が、彼女の髪の頂きに襲いかかる…》
G200ト00〔〕3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19×16cm
27　　　　　　　謝ζ綿艦駕陥饗曇島d乏κ1θ1
《恋するライオン（ギュスターヴ・モローの原　　　　chevelure．．．
［1町）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19×16crn
26．9×19．8cmq由卜jつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1999－0011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mellerio　86
Le　Lion　AmoureUX　（d　’aρres　Gustave
鵬照、m、、。。g，）　　　　34
G．2001－0004　　　　　　　　　　　　　　　　《彼は青ilpjの膏を持ち上げる》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．4×19．6cm
28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃hausse　le　vase〔ゴ・airain．
《不和の女神（ギュスターヴ・モローの原　　　　　27．4×19．6cm
l由D》　　　　　　　　　　　　　G・1999－OO12
26．2・21，m（1由卜」・＞　　　　　　　　　M・11・・i・87
La∠）iscorde（d’aρr2s　Gustaveル1（）reau）　　　　　　　　　　　35
温1儲（image）　　　　　　《そ才、か礁の体に人間の頭を持っ碕妙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なものが現れる》
29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．5×17cm
《・P≧運の女神を追う男と寝て待つ男（ギュス　　　　Ensuite　parait　un　e－tre　singui／ier，　ayont　utie
ターヴ・モローの原画）》　　　　　　　　　　　te“te　d’homme　sue　un　corps　de　poisson・
31．9。20．2　ct。（1111卜1つ　　　　　　　　　27・5×17・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－0013
ム’HOtnme　Qui　Court　aρres　lo　Fortune　et　　　　　　　　Melleric）88
Ceんli　Q‘’〃’A”eηd　d（lns　SOt～〃’〔と1’aρr｝S
Gustaveル10r〔～a4，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
繍識，1：m（image’　　　　　《それは瀬の冠を被った死の頭部である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それは真珠貝の白さを持つ．女の胴体に君臨
30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　している》
《蛇の頭と尾（ギュスターヴ・モ・一の原　　29・6×21・3cm
画）》　　　　　　　　　　　　　C’est　une　teAte　de　mort，　avec・une・couronne
29．4・20　cT。（画O　　　　　　　　　　de・roses，　Eile　domine　un　torse　de　femme
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d’une　blancheur　nacre’e．
La　7ゼ’θet　ia　Queue　du　Serp（～nt（とf’aρres　　　　　　　　　　29．6×21．3　cm
Gtist（：～θ（≡～／レf（）re（7uj）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〕」999－0（，14
29．4x20　cm（image）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mellerio　89
G，2001－OOO7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37
31～40　　　　　　　　　　　　　　　　　《…緑色の目をしたキマイラが回転し、II包吼
オディロン・ルドン［1840－1916］　　　　　　　　　する》
『聖アントワーヌの誘惑』第1集　　　　　　　　　27．5×16　cm
l888年
リトグラフ、シン．コレ　　　　　　　　　…1・α～～m醜ωxyθαx麟∫’・urn・ie，・aboie・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．5×16cm
Odilon　Redon［1840－1916］　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1999－OO15
＜Tent・tion　de　S・～η幽η’・ine＞（ISt・S6ries）　　　M・］1・・i°90
1888
Lithograph　and　chine　colk…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《そして、あらゆる種’類の恐ろしい動物達が
31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現れる》
《…まず最初に水溜まり、次いで娼婦、神殿　　　　31．2×22．4cm
29
